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NOTICIARI 
UNA R E C E R C A A R Q U E O L Ò G I C A N O V E D O S A : E L S M O L I N S D'AIGUA 
Fins fa pocs anys la recerca històrica no havia dedicat quasi cap mena d'atenció 
a la valoració historiogràfica de la hidràulica. No s'havia considerat la importància, 
essencial, del molí d'aigua en el pas de l'alta a la baixa edat mitjana. Els molins no 
foren solament un primer element tècnic que va fer possible el naixement d'un nou 
artesanat, a més d'una millora a la qualitat de la farina, sinó que la seva construcció 
fou origen d'una gran activitat econòmica a la que no hi va ésser aliè el món feudal, 
aquest va considerar l'aigua i la seva explotació amb la construcció de molins com a 
un valor que podia substituir a la terra a l'establiment d'un feu 
Manuel Riu en plantejar-se, a l'àmbit de l'arqueologia alt medieval, principalment, 
un primer esquema de treball i investigació no va assenyalar les possibilitats d'estudi 
i la importància dels molins d'aigua a partir de finals del segle X Potser que la seva 
darrera i humil tasca de moli fariner, desplaçat per altres noves tècniques, ha estat 
l'origen de l'oblit, pels historiadors, de la seva importància econòmica al llarg d'un 
miler d'anys. 
El mateix M. Riu, anys desprès, en redactar l'apèndix al manual de M. de 
Boüard valora positivament els pocs estudis fets i publicats, a la vegada que lamenta 
que J. M. Madurell no hagi editat els documents que sobre el tema ha trobat a les 
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seves llargues i acurades recerques als arxius catalans, documentació que ens hauria 
aportat notables noticies tan pel coneixement tècnic dels molins com de la seva loca-
lització arreu de Catalunya i ens podria ajudar a explicar-nos i a resoldre la proble-
màtica i relació existent entre energia, treball i economia. 
Per sort, i en part com a conseqüència de la publicació d'aquest text i de la tasca 
de mestratge de M. Riu, s'ha iniciat una valoració de la recerca i estudi dels molins 
a dues vessants: la documental i l'arqueològica. Tan a un com a altre temari d'inves-
tigació s'han publicat, aquests darrers anys, els primers treballs que fan referència 
als establiments moliners a les terres tarragonines, a les ribes dels rius Francoli i Gaià. 
Un interessant treball és el publicat per Jordi Bolòs i Iñaki Padilla 5, aportació 
a una aproximació a l'arqueologia dels molins i que hem de citar tot i no estar rela-
cionat directament amb la història de les comarques tarragonines. Aquest estudi plan-
teja la possibilitat i una metodologia de recerca d'un moli d'estructura medieval i que 
funcionava encara a l'any 1956. Aquest fet implica la introducció de modificacions, 
especialment, mecàniques, però en aquestes no van alterar l'estructura de l'edifici, 
primordialment medieval i el sistema tècnic: resclosa, canal i bassa. 
L'estudi de Francesca Español ^ implica una problemàtica d'història de l'art amb 
una contribució arqueològica, i reflecteix, perfectament, la preparació científica de 
l'autora de la publicació. Es tracta d'un acurat treball, el qual fa palès la mancança 
d'una investigació aprofundida del tema. La valoració de la recerca feta per F. Espa-
ñol ens pot permetre especular que la construcció d'un moli significava una obra 
valuosa a la que s'havia d'e.smerçar un important capital i una tècnica que sols podien 
aportar determinades persones o institucions: senyors feudals de reconegut potencial 
financer o un monestir com Santes Creus o una vila com Montblanc. 
Cinc són els molins estudiats: el casal dels molins de la granja de Santes Creus 
al Codony, el molinet del mas de Mascaró, el moli d'Albió, el casal dels molins de la 
vila a Montblanc i el moli Xafarot a 'Vallclara. Els dos primers al Camp de Tarra-
gona, a les ribes del riu Francoli, els altres tres a la Conca de Barberà, el primer a 
la conca del riu Corb, el segon en el riu Anguera i el tercer a la conca alta del 
Francoli. 
L'esquema de la recerca és senzill: localització, notes històriques, morfologia de 
l'edifici i per últim unes amplies i completes conclusions a les que se'ls compara i a la 
vegada aporten directrius per a establir una tipologia arquitectònica de les construc-
cions. L'estudi no aporta noticies de les rescloses, canals, recs, i basses, elements 
importants per a una acabada investigació del tema i que esperem poguer conèixer 
en propers i més monogràfics estudis de cada un dels molins. 
Salvador Palau i Rafecas ' va aconseguir, després d'una recerca molt rigorosa, 
feta sobre una informació aprofundida de la geografia de la contrada, localitzar els 
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molins existents a l'alta conca del riu Gaià i a les ribes del seus primers afluents a 
les rodalies de Santa Coloma de Queralt. En un curt trajecte fluvial de 13 quilò-
metres hi han documentats 23 molins dels que en dóna les seves coordenades geogrà-
fiques segons els mapes nüms. 390 i 410 del Cadastre i que localitza en un mapa la 
situació dels molins no massa comprensible per una poc afortunada coloració. Les 
noticies històriques d'aquests molins són molt desiguals, però hi ha unes descripcions 
molt valuoses abans que, en molts casos, quedin totalment perduts, no sols les edifi-
cacions sinó també les rescloses, "canals i basses. 
Aquest treball, documentalment, ha estat en part completat per Maria Lluïsa Cases 
i Loscos 8 amb una acurada investigació a l'Arxiu Notarial de Santa Coloma de 
Queralt (Arxiu Històric Provincial de Tarragona). S'han documentat vuit dels molins 
descrits per S. Palau, aquests són els que aprofiten les aigües de les rieres de Santa 
Coloma i Sant Gallard (termes municipals de Santa Coloma de Queralt i les Piles). 
Aquesta contribució documental —dos plets (1362 i 1387)^— aporta noticies de l'or-
ganització del treball i de les relacions entre la propietat. Casa de Queralt i monestir 
de Santes Creus, i els seus arrendataris. Hi trobem a mancar un més aprofundit estudi 
de les relacions entre els propietaris i de les noticies històriques sobre els planteja-
ments econòmics de finançació i explotació dels molins. 
Aquestes primeres recerques creiem, que aporten informació per a justificar una 
recerca més àmplia, tan documental com arqueològica i per un millor coneixement 
d'una instal·lació bàsica per a poder compendre problemes historiogràfics fins avui 
poc valorats, i que els investigadors des de punts de vista diferents i anteriorment a 
qualsevol possible excavació, han d'aportar a l'arqueologia medieval dades essencials 
per a una recerca reeixida a una temàtica fins ara quasi oblidada: l'estudi de la 
hidràulica en el món català medieval a partir de darreries del segle X. 
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